









ƯŻǀƶƴƝŶƷƹ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ŚŤƳƿŪƱƺƯŻōTƪƤŤƀƯ ƱŚƄƳ ŵřŵ ƶĩ ŝǀƲ ƯǀĮƳŚǀƲ šřźưƳ Ŝƀĩ ƵŶƃ Żř ƘƋƹǀŰƯŵƺūƺƯŢǀƎ ƁŻƺƯō ƫŚŝǀƴƾ Źŵ ůǀƶƐŚƷƽ ºſŹźŝŵŹƺƯƾ 
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ƫŚŝǀƴƾ řźƟ ƵŶƃƶŤƟźĭ ƭŚƔƳ ŢŞƣřźƯ ŢƯǈſ Żř ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƶºŝ 
ƱřƺƴƗ ƺƌƗ ƩŚºƘƟ ŹŚºƔŤƳř ŵŹřŵ ƶºĩ ŢºƸū řŹřºƿƶƽ ŚºƓƹƿƞ 
ŤŞƣřźƯƾ ŵƺų Źŵ źƗƶƇŚƷƽ ƞƬŤŴƯ šŹŚƸƯŚƷƽ ºƬưƗƾ ƭŻǇ 







ƘƣƺƯǀŢŚƷƾƿ řŹ řźŝƽ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ ƮƷřźƟ ƯƾŶºƴĩ Śºţ 
ŶƴƳřƺŤŝ ƂƳřŵ šŹŚƸƯ ƹ ƷŚƠƯǀƮ ƶŤƟźĭřźƟ Źŵ ŰƯǀƎ ſǈĩƾ řŹ 
Źŵ ŰƯǀƎ ƫŚŝǀƴƾ ƹ Źŵ řźƃƿƎ Ƙƣřƹƾ ŢŞƣřźƯ Żř ŝǀŹŚư ƶºŝ ŹŚºĩ 
ĭǀŶƳźÒƹÑÏƹřŹŵƺų řźŝƽ ƫŚƘƟǀŢ Źŵ ŰƯǀƎ ƫŚŝǀƴƾ ƵŵŚƯō 
ŻŚſƳŶÔƹÓŰƯǀƫŚŝƎǀƴƾŹŚţƩƺƏŹŵƿƶºƟźůŲƽŹŚŤºſźěƽ
ŝƶƱřƺƴƗƿŰƯĨǀřźŝƮƸƯƎƽƿĭŵŚǀźƽŹŚŤſźěƽƵŶƃśƺƀŰƯ
ŢſřÕƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ƯƎǀŰ ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚŝ řŹ Żř źŧř
źţŹřŸĭƿƲ ƪƯřƺƗ ƾƃŻƺƯō ƽřźŝ ŜƀºƧ šŹŚºƸƯŚºƷ ƹ ƂºƳřŵ 
ƽŹŚŤſźě ƾƯŶƴƳřŵ ÖŹŵ řƿƲ ŰƯǀƎ Ţºſř ƶºĩ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ 
ƁźĮƳ ůǈƇǀŢ ƹ šŹŚƸƯŚƷƽ ŝǀƲ ŵźºƟƽ ŵƺºų řŹ ƶƘºſƺţ 
ƄŴŝǀƵŶŚƳřƺţƾƿ źĪƠţ ŵŚƤŤƳřƽ ƹ ƪů šǈĪƄƯ ƫŚŝǀƴƾ řŹ ěǀřŶ 
ƯƾŶºƴƴĩ ÎÍƱŚºģÏÍÍÒŤƘƯŶºƤ Ţºſř ƶºĩ řºƿƲ ºŰƯǀƎ 
ƯƾŶƳřƺţ ƶºŝ ƪºƯŚĪţ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ Źŵ ŵŚºƘŝř ƂºƳřŵ ƁźºĮƳ ƹ 
šŹŚƸƯŚƷƽ ƱřƹŹ Ťĩźůƾ Ĩưĩ Ƶŵźĩ Śţ šŹŚƸƯŚƷƽ ƏŚŞţŹřƾ 
ƪů ƀƯŚƶƫ źĪƠţ ŵŚƤŤƳřƽ ƹ ůǈƇǀŢŚƷƽ ƶºƟźůřƽ ƹ ƫŚºŝǀƴƾ 
ƱŚƳō řŹ šŹŶƣ ŶƄŴŝÎÎƹÖƺŝƿƪ ƹ ƱřŹŚĪưƷÎÖÖÖŹŚƸƓř 
ŶƳŵźĩ ƶĩ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ řźƃƿƎ ŰƯǀƎ ƫŚŝǀƴƾ řŹ ƶŝ ƱřƺƴƗ ƿĪƾ Żř 
ƮƸƯźţƿƲ ƖƳřƺƯ řźŝƽ ưĪţǀƪ ƶƯŚƳźŝƽ ŹŚŤſźěƽ ƯƾŶºƴƳřŵÎÏ.
ƴĤưƷǀƲ źěƿƪĮƴ ƹ źĭƿƲÏÍÍÑŶƳŶƤŤƘƯ ƶĩ ŝźŬţǀšŚ ƫŚŝǀƴƾ 
ƿĪƾ Żř Ǉŵƿƪ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ řźŝƽ ħźţ ƶŤƃŹ ºƯƾŶºƃŚŝ
ÎÐ.šŚƘƫŚƐƯ ƞƬŤŴƯ ƱŚƄƳ ƯƾŶƷŵ ƶĩ ħŹŵ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ Żř 
ŰƯǀƎ ƁŻƺƯō ƫŚŝǀƴƾ Śŝ Ʊō ģǀżƽ ƶĩ Źŵ ƘƣřƹǀŢ ŵƺºūƹ ŵŹřŵ 











ÎÔŚŝ ŵƺūƹ ưƷřǀŢ ǇŚŝƽ ŵƿƵŚĭŶ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ŹŚŤſźěƽ Źŵ 







ƘƐƤƯƾŶƃƵŵŚƠŤſřƬĩǀƶƽ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ºſŚƴƃŹŚĩƾ ƽŹŚŤºſźě 
ƩŚſ ƹŵƹƭ ǇŚŝźţ ƶºƧ ŶºůřƹƽŚºƷ ŻƺƯōŹŚºĩƽŹŚºƧŚºƿƽŻƺºƯō 
ƶƇźƗŹŵŵƺų řŹ Źŵ ŝǀƱŚŤſŹŚưƷŚŤºƃřŶƸŝżĩřźƯƹƾƳŚºƯŹŵƾ
ƶŤƀŝřƹ ƶºŝ ƵŚĮƄºƳřŵ ƭƺºƬƗ ĪºƃżěƾƱřźºƸţƱřźºƿřƢŝŚºſ Źŵ
ƳǀƈººŰţƩƹřƩŚƀººưǀƬƾÕÖÎÐÕÕƾººƯƳřŹŸĭŶŶººƳƶººƘƯŚūƽ 
Ʋºƿř ƂƷƹĦºěŶºƳŵƺŝ.Żř ŚºŬƳō ƶºƧ ƶºǀƬƧƽ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ  
ƽŹŚŤſźě ƩƺưƄƯ ƶƘƯŚūƽ ƂƷƹĦě řŹ ƶƳƺưƳƽŚƷ Ʋºƿř ƶºƘƫŚƐƯ 
 ƪǀƨƄţ ƾƯŵřŵ řŸƫ ŵřŶƘţ ƶƳƺưƳ ƹ ŚūƶºƘƯ Śºŝ źĮƿŶºƨƿ źºŝřźŝ 








































ƶŤƀºŝřƹ ƶºŝ ƵŚĮƄºƳřŵ ƭƺºƬƗ ĪºƃżěƾƱřźºƸţƱřźºƿřƢŝŚºſ 
ƳŹŵǀƈººŰţƩƹřƩŚƀººưǀƬƾÕÖÎÐÕÕŹŵŻƺƯōŹŚººĩƩŚººůƽ 
ŶƳŵƺŝŚŝƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƶƤŝŚſƽŝǀŹŚưƽŚƷƽ ƲƯżƯ ƿŚ ƱřƺţŚƳ ƵŶƴƴĩ 
ƹ šǇǈŤºųř ºƳřƹŹƾƮºƷƹżºǀƳƭƹŵƭźºţƱŚƿƺŬƄºƳřŵƲǀºƴģ 
ƶºŝźŬţƪǀƫŵƶŝƽƾƴǀƫŚºŝƁŻƺºƯōƎǀºŰƯŹŵŵƹŶºŰƯŹƺƌºů 
ŶººƴŤƟźĮƳŹřźººƣƶººƘƫŚƐƯŵŹƺººƯŹřżººŝřƖººưūƵŵřŵƽŹƹōŚººƷŹŵ 
řºƿƲ ƂƷƹĦºě ƶºĭźŝƽ ƖºưūŹƹōƽ ºŴƄƯšŚƈ ŵźºƟƽ ƹ 
ƈŰţǀƬƾ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ ƔƳǀź žƴū ƩŚſ ƈŰţǀƬƾƹ ƩŶƘƯ ƪĩƹ 
ƫŚººŝƂººŴŝǀƴƾŵƺººŝ.ƮººƷººƴģǀƲŻřƶƯŚƴƄººſźěřƽƭƺººſƺƯ 
ƶºŝCLEI (Clinical Learning Environment Inventory)
ƶƷŚǀſ ŻŹřƿŝŚƾ ŰƯǀƎ ƃŻƺƯōƾ ƫŚŝǀƴƾ ƶĩ ƱŚģƎſƺţÏÍÍÏ
ůřźƏƾŵźĭƿƵŶŶƃƵŵŚƠŤſřCLEIšŚƧřŹŵř ƿƺŬƄƳřŵƱŚ řŹ Żř 
šŚǀƇƺƈų ƾƳřƹŹƾƗŚưŤūř ƎǀŰƯ ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚºŝ ŵƺºūƺƯ 
ŵŹƺƯ ƂŬƴſ Źřźƣ ƾƯŶƷŵřŹřŵƹƽÑÏ ƶƿƺĭƯƾŶƃŚŝ ƶºĩ Źŵ 
Ƃƃ ƶƐǀůƽ ŢƠƷ ƶƿƺĭřƽƀƤţǀŢſřƵŶƃƮ.ƶƐǀůŚƷƪƯŚºƃ
ƈŴƃǀŢ Ʒŵƾ ƶŝ ƺŬƄƳřŵ Źŵ ŰƯǀƎ ƫŚºŝǀƴƾ ŚºƋŹƿŶƴưŤƽ 
ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ ƁŻƺºƯōŻř ƫŚºŝǀƴƾŢĩŹŚƄºƯ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ Źŵ 
ƟƫŚƘǀŢŚƷƽ ƫŚŝǀƴƾ " ƶūƺţ ƶŝ šƹŚƠţŚƷƽ ŵźƟƽ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ 
ŹŚŤſźěƽ ƆŴƄƯ Ʊŵƺŝ ŭźƃ ŚƓƹƿƞ ƫŚºŝǀƴƾ ƺŬƄºƳřŵƹ 
ƵŵŚƠŤſř Żř šŚƗřŶŝř ƃŻƺƯōƾ Źŵ ƁŻƺƯō ƫŚºŝǀƴƾ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƯƾŶƃŚŝƪƸģ ƹ ƹŵ ƶƿƺĭ ƢŤƄƯ ƵŶƃ Żř Ƃƃ ƶƐǀů ơƺƟ Śºŝ 
ƤƯǀŽŚ żĭŹŚƸģƿƶƴřƽ ǈƯŚĩ ƢƟřƺƯ ƢºƟřƺƯ ƞƫŚºŴƯ ƹ ƯŚºĩǈ 
ƞƫŚŴƯ ƤƯǀŽŚ ƫǀšźºĪ ƵŻřŶºƳřĭºǀźƽ ŵźĭºƿŶ.ŤƯřºǀŻŚŶºƴŝƽ 
šǈưū ŢŞŨƯ ƶºŝ ţźţºǀŜÎ ǈƯŚºĩ ƞƫŚºŴƯ ÏƞƫŚºŴƯ 
ÑƢƟřƺƯƹ ÒǈƯŚĩ ƢƟřƺƯŹŵ źƔƳ ƶŤƟźĭ Ŷºƃ.źºŝ ºưƷǀƲ 
ŽŚſř ƺĭƿƶŚƷƽ ƠƴƯƾ ŤƯřºǀšřŻŚ žºĪƗ ŢºƫŚů ơƺºƟ řŹ řŹřŵ 




ƶĩ ŹŚŞŤƗř Źřżŝř CLEI Źŵ ƶƘƫŚƐƯ ƭŚŬƳř ƵŶƃ Ǝſƺţ ƱŚºģ Źŵ 
ƫřźŤſřǀŚŚŝ ƵŵŚƠŤſř Żř ƯǀĮƳŚǀƲ ĮŤƀŞưƷƾ ƘţǀǀƲ ŵźĭºƿƵŶ Ţºſř 
ÎÕ ŚƯř Źŵ řƿƲ ƂƷƹĦě ŢƸū ƘţǀǀƲ řƹŹƾºƿ ƶƯŚƴƄºſźě Żř 
ƁƹŹ ŹŚºŞŤƗř řƺºŤŰƯ ƵŵŚƠŤºſř Ŷºƃ ŶºŝƿƲ ţźţºǀŜ ƶºĩ řŶºŤŝř 
źĮƄƷƹĦěƱř ƶƯŚƴƄſźě ůřźƏƾ ƵŶƃ Ǝſƺţ ƱŚºģ řŹ ƶºŝ ƱŚºŝŻ 
ƾſŹŚƟ ƶưūźţ ƹ ƵřźưƷ Śŝ ƶŴƀƳ ƾƀǀƬĮƳř Ʊō Źŵ ŤųřǀŹŚÕ Ʋţ 
Żř ţŚſřǀŶ ŜůŚƇźƔƳ Źřźºƣ řŵŵºƳŶ ƹ ºěž Żř ƩŚºưƗř šřźºƔƳ 
ůǈƇřƾ ţŚſřǀŶ Źřżŝř ŢƸū ſŹźŝƾ ŚƸƳƾƿ řŵŶŬƯ ƶŝ ƹŵ źºƠƳ 
Żř ţŚſřǀŶ Ƶŵřŵ Ŷºƃ ƹ žºě Żř šŚůǈºƇř ŢºƸū ưĪţºǀƪ Źŵ 
ŤųřººǀŹŚŚƷŶººůřƹƽƂƷƹĦººěŹřźººƣƵŵřŵŶººƃ.ººƴĤưƷǀƲ
ŚěºƿŚƾƿCLEI Źŵ ƶºƘƫŚƐƯřƽ ƶºĩ Źŵ ƫřźŤºſřǀŚ ƭŚºŬƳř Ŷºƃ Żř 
źƏºƿƢ ŚºƠƫōƽ űŚºŞƳƹźĩ ƵŻřŶºƳřĭºǀźƽ ƹÔÐÍƹÕÑÍƘţǀºǀƲ
ŵźĭƿŢſřƵŶÎÖƹÖřŹŵƿƳƶƘƫŚƐƯƲǀżŢƸū ƘţǀǀƲ ŚěƿŚƾƿ 
Źřżŝř Żř ƁƹŹƲǀǀƘţƽŚƠƫōűŚºŞƳƹźƧƵŵŚƠŤºſřŶºƃƯƹºǀƱōƱřż 
ÔÓÍŚºţÕÍÍŶºƃƶŞºſŚŰƯƶºĩ ŹŚºŞŤƗř ƪºŝŚƣ ƫƺºŞƣƾ Ţºſř.
źĮƄƷƹĦěƱřžě Żř Ŝƀĩ ƵŻŚūř Żř ƵŹřŵř ƁŻƺºƯō ƹ ưĩǀƶºŤƽ 
ơǈųř ƵŶĪƄƳřŵƽ ŹŚŤſźěƽ ƹ ŚƯŚƯƾƿ ĮƄƳřŵƵŚ ƭƺƬƗ Īºƃżěƾ 
ƱřźƸţƱřźƿřƢŝŚſ Źŵ ƩƺƏ ºƿĨ ƭźºţ ƈºŰţǀƬƾ ƭřŶºƣř ƶºŝ 
ƖưūŹƹōƽ ƵŵřŵŚƷƽ ŵƺų ŵƺưƳŶƳŶŝƿƲţźţǀŜ ƶĩ źĮƄƷƹĦěƱř 
Źŵ źųōƿƲ ŻƹŹŚƷƽ ŹŚĩŻƺƯōƽ Źŵ ŰƯǀƎ ƫŚºŝǀƴƾ ƺŬƄºƳřŵƿƱŚ 
źƋŚů ƵŶƃ ƹ žě řŹřºƿƶƽ šŚºƗǈƏř ƭŻǇ ěǀƱƺºƯřź ƝřŶºƷř 
ƂƷƹĦěƹŸųř ŢƿŚºƋŹ ƶºƯŚƳƽ ƾºŞŤƧ Żř ŶºůřƹƽŚºƷ ŵŹƺºƯ 
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P< ˹˹˹æ˹  ÎÓÒ±ÒÏÎ ÑÍÒ±ÒÔÏÏ ÒÍÑ±ÏÐÏÓ P= ÓÖÎÍ  ÐÖÒ±ÒÑÏÐ ÑÐÒ±ÕÒÏÐ ƈŴƃǀŢ Ʒŵƾ ƶºŝ ƺŬƄºƳřŵ Źŵ ŰƯǀƎ ƫŚŝǀƴƾ 
P< ˹˹˹æ˹  ÍÓÔ±ÐÐÎÖ ÕÎÓ±ÒÏÏÍ ÓÖÒ±ÓÔÏÐ P= ÖÎÍÍ  ÕÒÓ±ÐÑÏÎ ÒÎÓ±ÑÒÏÎ ƽŶƴưŤƿŚººººƋŹƱŚƿƺŬƄººººƳřŵŻř ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚŝ 
P< ˹˹˹æ˹  ÔÒÐ±ÐÕÏÎ ÓÐÐ±ÐÑÏÍ ÔÔÏ±ÍÔÏÏ P= ÏÏÏÍ  ÑÎÐ±ÒÏÎ ÑÓÐ±ÖÎÏÍ ŢƧŹŚƄºººººƯƱŚƿƺŬƄºººººƳřŵŹŵ ŢǀƫŚƘƟƽŚƷ ƾƴǀƫŚŝ 
P< ˹˹˹æ˹  ÕÕÐ±ÖÓÎÒ ÓÓÐ±ÏÑÎÕ ÕÑÐ±ÏÓÎÕ P= ÍÓÖÍ  ÔÐÐ±ÏÎÔ ÎÑ±ÐÐÎÕ ƶºūƺţ ƶºŝ šƹŚºƠţƽŚºƷ ƽŵźºƟ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě
P< ˹˹˹æ˹  ÐÎÑ±ÓÓÏÏ ÔÓÒ±ÔÕÏÎ ÒÒÐ±ÔÕÏÑ P= ÍÕÖÍ  ÓÎÑ±ÒÕÏÐ ÍÏÒ±ÑÐÏÏ ƆŴƄºƯ Ʊŵƺºŝ ŭźºƃ ƞƿŚºƓƹ ƺŬƄƳřŵ Źŵ ƾƏ ƵŹƹŵ ƾƴǀƫŚŝ 
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ÍÍÎÍ  P ÓÔÐ±ÓÒÏÑ ÏÓÔ±ÓÏÑ ÐÕÏ±ÖÍÏÑ ÑÔÑ±ÖÍÏÎ ÒÐ±ÔÒÎÖ ÏÑÓ±ÐÕÏÎ ÓÕÑ±ÎÕÏÓ ÒÒ±ÑÎÏÑ ÖÖÏÍ  P ÏÐÒ±ÒÓÏÐ ÍÖÒ±ÓÐÏÐ ÔÕÓ±ÔÐÏÐ ƈºŴƃǀŢ ºƷŵƾ ƶºŝ 
ƺŬƄƳřŵ 
ÍÎÎÍ  P ÓÐÑ±ÑÔÏÎ ÓÕ±ÔÏÍ ÔÏÑ±ÕÎÏÎ ÐÖÒ±ÕÍÏÏ ÏÔÖ±ÕÎÔ ÒÍÔ±ÒÔÏÎ ÖÕÒ±ÕÎÏÒ ÖÑÒ±ÖÓÏÍ ÕÒÖÍ  P ÎÒÓ±ÒÐÏÎ ÏÏÔ±ÖÐÏ ÐÑÔ±ÎÒÏÎ ŚºººººƋŹƿŶƴưŤƽ 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚ 
ÍÒÏÍ  P ÕÐ±ÏÎÏÍ ÏÑÐ±ÎÒÏÏ ÎÐÏ±ÎÕÏÏ ÑÒÐ±ÒÒÏÏ ÒÐÑ±ÏÎÖ ÍÑÐ±ÎÖÏÎ ÕÔÏ±ÖÏÎ ÏÑÐ±ÏÕÏÎ ÍÒÑÍ  P ÐÏÐ±ÔÏÏÎ ÎÖÐ±ÏÎ ÔÖÑ±ÎÍÎÖ ŢƧŹŚƄƯ ƺŬƄƳřŵƿƱŚ 
ÍÍÎÍ  P ÑÖÐ±ÏÓÎÖ ÏÎÑ±ÏÎÕ ÒÏÏ±ÎÕÎÖ ÑÓÑ±ÔÎÓ ÖÏÏ±ÑÎÔ ÓÖÐ±ÐÕÎÑ ÎÒÐ±ÒÍÎÓ ÖÕÐ±ÏÕÎÕ ÑÐÎÍ  P ÖÐÐ±ÖÔÎÔ ÔÏÐ±ÏÐÎÔ ÕÔÐ±ÎÍÎÔ ƶūƺţ ƶŝ šƹŚƠţŚƷƽ 
ŵźƟƽ
ÐÓÔÍ  P ÓÑÐ±ÖÒÏÑ ÏÔÓ±ÐÒÏÑ ÒÐ±ÍÖÏÐ ÏÐÐ±ÓÏÎ ÖÐÐ±ÔÏÏ ÐÖÒ±ÒÏÏÏ ÍÎÐ±ÎÕÏÑ ÒÎÒ±ÔÒÏÏ ÑÏÕÍ  P ÑÖÑ±ÑÓÏÐ ÒÎÑ±ÕÏÏÏ ÒÖÒ±ÏÏ ƆŴƄƯ Ʊŵƺŝ ŭźºƃ 
ŚƓƹƿƞ 
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